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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka di peroleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh 
retailer awareness, retailer association, retailer perceived quality, retailer 
loyalty terhadap purchase intention di Pull & Bear Galaxy Mall Surabaya, 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Retailer Awareness terbukti memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Retailer Loyalty maka dari itu hipotesis yang 
menyatakan “Retailer Awarness berpengaruh positif terhadap 
Retailer Loyalty” diterima. 
2. Retailer Association terbukti memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Retailer Loyalty maka dari itu hipotesis yang 
menyatakan “Retailer Association berpengaruh positif terhadap 
Retailer Loyalty” di terima. 
3. Retailer Perceived Quality  terbukti memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Retailer Loyalty maka dari itu hipotesis yang 
menyatakan “Retailer Perceived Quality berpengaruh positif 
terhadap Retailer Loyalty” dapat diterima. 
4. Retailer Loyalty  terbukti memiliki pengaruh positif dan siginifikan 
terhadap Purchase Intention maka dari itu hipotesis yang 
menyatakan “Retailer Loyalty berpengaruh positif terhadap 
Purchase Intention” diterima. 
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5.2 Saran 
Dari hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan di atas, 
maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 
5.2.1 Saran Akademik 
1. Bagi peneliti dimasa akan datang yang melakukan penelitian 
selanjutnya disarankan menambahkan variabel yang dapat 
mempengaruhi retailer loyalty dan purchase intention 
khususnya pada fashion retail. 
 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Diharapkan agar pihak Pull & Bear harus lebih menonjolkan 
apa yang menjadi karateristik dan ciri khas toko agar 
konsumen dapat menyadari dengan cepat adanya ritel ini, hal 
ini merupakan salah satu strategi yang sesuai untuk 
meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keberadaan toko. 
2. Diharapkan agar pihak Pull &Bear harus lebih memperhatikan 
suasana toko dan fasilitas yang diberikan di dalam toko agar 
konsumen merasa nyaman saat berbelanja sehingga dapat 
menimbulkan kesan yang baik bagi toko, hal ini merupakan 
strategi yang sesuai untuk meningkatkan atmosfir toko dan 
fasilitas toko. 
3. Diharapkan agar pihak Pull & Bear dapat menjadi perantara 
kepada produsen untuk menginformasikan supaya dapat 
meningkatkan dan menjaga kualitas dari produk yang 
ditawarkan agar konsumen menilai baik atas kualitas produk 
tersebut, hal ini merupakan strategi yang sesuai untuk 
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menciptakan kualitas produk yang baik dan kualitas produk 
yang konsisten. 
4. Diharapkan agar pihak Pull & Bear harus lebih memperhatikan 
dan mampu menimbulkan faktor-faktor yang dapat membuat 
konsumen berkeinginan untuk berbelanja pada toko, seperti 
kenyamanan toko dan menawarkan produk yang berkualitas, 
hal ini merupakan salah satu strategi yang sesuai untuk 
meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli pada toko. 
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